Editorial by ,
El debat sobre els continguts del Tractat pel qual s’estableix una Constitució per a Europa ha tingut
un paper secundari en els mesos que han precedit a la celebració del referèndum del 20 de febrer. Als
Països Catalans, com a Euskal Herria, hi ha hagut un vot diferenciat amb un pes significatiu del no com
a resposta al caràcter estatalista del text pactat entre els estats refractaris a veure alterat el seu estatus. En
general al conjunt de l’Estat espanyol  han primat les qüestions estratègiques i de política interna a l’ho-
ra de decidir el vot. Ara, un cop ratificada l’adhesió al referit projecte constitucional, cal continuar deba-
tent els efectes de la seva entrada en vigor  i sobretot la interpretació dels seus preceptes i quin desen-
volupament tindran. Un exemple de la complexitat d’aquestes concrecions necessàries per passar dels
principis generals a les normes positives el tenim en les resistències que està trobant l’aprovació de la
directiva Bolkenstein sobre els serveis d’interès general especialment a França on la tradició interven-
cionista  en el sector públic empresarial és molt forta. A Catalunya, per contra, gairebé ni se’n parla
encara.  
L’immobilisme que caracteritza la política francesa des de principis dels anys noranta –recordem,
per exemple, el «no» a l’Estatut d’autonomia de Còrsega en la consulta del 2003– ha portat al resultat
negatiu en el referèndum del 29 de maig sobre la ratificació del Tractat relatiu a la Constitució Europea.
Aquest rebuig ha tingut moltes causes, però sens dubte una d’elles és la percepció que la construcció
europea està reduïda a una qüestió econòmica de la qual no es perceben els valors ètics ni, sobretot,
socials.
Des d’una nació sense estat propi com la nostra s’ha criticat que el Tractat constitucional només parli
dels pobles d’Europa en el preàmbul i no pas en l’articulat que només es refereix als ciutadans i als estats
com a subjectes constituents. Únicament l’article primer, apartat segon, quan s’afirma que la Unió es
fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat
de dret i als drets humans es fa la puntualització  inclusiva dels drets de les persones pertanyents a
minories. Aquests valors no són només de caràcter ètic i polític sinó principis inspiradors de tot l’orde-
nament jurídic comunitari i vinculant per tant pel ordenament intern dels estats membres de la Unió.
La protecció, per tant, de les minories religioses, culturals, sexuals i també nacionals no pot ser una
questió que quedi a la lliure discreció de cada estat, com és el cas de França que es nega a reconèixer la
seva diversitat cultural i lingüística interna. La resistència dels estats a perdre el monopoli de la regu-
lació dels drets i deures dels seus ciutadans es manifesta especialment en aquest àmbit i és per aquest
motiu que la seva regulació en el Tractat sigui tant lacònica. Hi ha un ample marge d’interpretació dels
drets de les minories que es poden derivar d’aquest primer text constitucional i ens hi poden ajudar
algunes de les resolucions del Consell d’Europa sobre les minories nacionals i algunes sentències del
tribunal Europeu dels Drets Humans en les quals es fan reflexions sobre el dret d’autodeterminació i la
seva inclusió en el principi democràtic, inspirador, repetim-ho, de la mateixa Constitució.  Aquesta Con-
stitució de la UE no pot ser interpretada d’altra manera que amb molta flexibilitat, com per altra banda
ha estat tradició en la Comunitat europea fins ara. Això dóna un gran marge d’aplicació als valors consti-
tucionals del Tractat que poden jugar un paper positiu per anar sortejant les dificultats i les contradic-
cions que el text presenta si se’n fa una interpretació restrictiva. En resum, aquest número d’IDEES vol
aportar els criteris  interpretatius que han de permetre el desenvolupament dels principis ètics i polítics
de l’ordenament comunitari que no es poden veure reduïts als interessos conjunturals dels ordena-
ments interns dels diferents estats. 
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